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Francisco VARO, LOS Cantos del Siervo en la exégesis hispano-hebrea. Publi- 
caciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, Córdoba 
1993, 334 pp. 
L'obra és l'edició de la tesi doctoral de l'autor presentada a la Facultad de 
Filología Bíblica Trilingüe de la Universidad Pontificia de Salamanca. El llibre 
és una aportació molt interessant a la historia de l'exegesi dels Cants del Servent 
de Déu del llibre d71sa'ies (42,l-7; 49,l-5; 50,4-9; 52,13-53,12). 
La Introducció (pp. 15-41) presenta l'estat de la qüestió de l'estudi actual 
del Cants del Servent. Tot i que el nucli dkquesta tesi se situa en el camp de 
la historia de l'exegesi d'aquests poemes del llibre d'Isa'ies en els autors més 
destacats del judaisme medieval de Sefarad, l'autor demostra coneixer 
perfectament l'estat actual dels estudis bíblics sobre el tema que estudia. Tot 
seguit presenta de forma panoramica els grans corrents literaris i exegetics i 
els autors més importants de Sefarad en el camp de l'exegesi bíblica. 
El metode que segueix l'autor en els vuit capítols monografics que com- 
ponen l'obra és el següent: a )  contextualització de cada escriptor i de la seva 
obra literaria; b)  estudi de l'aportació de l'escriptor estudiat a la interpretació 
dels Cants del Servent del llibre d'Isaies, i c )  traducció anotada dels comentaris 
als Cants del Servent escrits pels escriptors objecte d'estudi en cada capítol. 
Els autors escollits -tots els qui tenen comentaris prbpiament dits als Cants 
del Servent i no sols referencies ocasionals- són: Menahem ben Saruq (capítol 
l) ,  nascut a Tortosa al voltant de l'any 920, de qui tradueix les entrades del 
seu Mahberet -diccionari d'arrels hebrees- que afecten els Cants del Servent. 
Abraham ibn 'Ezra' (capítol 2), nascut a Tudela l'any 1089, erudit i polígraf, 
savi d'intuicions genials. D'Ibn 'Ezra', Francisco Varo tradueix els fragments 
del Comentari d'lsaies referits als Cants del Servent. Ibn 'Ezra' va ser el pri- 
mer comentarista de la historia que va establir la relació que hi ha entre els 
quatre poemes que es llegeixen en llocs separats del llibre dlIsaies. Ya'aqob 
ben Re'uben (capítol 3) -de qui es desconeix la data i la ciutat de naixen- 
ca-. D'aquest polemista, l'autor tradueix els fragments del capítol cinque del 
Sefer Milhamot ha-gem que es refereixen a la interpretació dels Cants del 
Servent. MoSeh ben Nahman (capítol4) -també conegut com a Bonastruc de 
Porta- fill de Girona, nascut l'any 1194. De Ramban, l'autor tradueix i co- 
menta a propbsit del Segon Cant (sols 1s 49,5-6) uns parhgrafs del Sefer ha- 
Ge'ulah, del Tercer Cant (sols 1s 50,4.6) un parhgraf del Comentari a la Torah 
a propbsit de Gn 10,20, i del Quart Cant els fragments corresponents del 
Comentari de Ramban als profetes i als Escrits. MoSeh ha-Kohen ibn QriSpin 
(capítol 5), nascut a Cordova en el segle XIV. F. Varo presenta la traducció 
del comentari al Quart Cant d'aquest autor tan desconegut i alhora interessant. 
MoSeh ha-Kohen de Tordesillas (capítol 6) fou un polemista nascut a 
Tordesillas en el segle XIV. L'obra que comentem tradueix d'aquest autor els 
fragments que es refereixen als Cants del Servent de la seva obra 'Ezer ha- 
Emunah. Sem Tob ibn Saprut (capítol 7), rabí de Tudela que participa en la 
disputa de Pamplona del 26 de desembre de 1375. De la seva obra de polemista 
'Eben Bohan, hom en tradueix el fragment corresponent al comentari al Cant 
Quart. Don Yishaq Abrabanel (capítol S), nascut a Lisboa I'any 1437, clou el 
repertori d'aut'ors estudiats. Varo tradueix els llarguíssims fragments 
corresponents als Cants del Servent del Comentari d'lsaies d'Abrabane1. 
Un capítol de Conclusions (pp. 283-299), la Bibliografia, i uns Índexs de 
citacions i d'autors clouen l'obra. 
Cal destacar tres aspectes d'aquesta monografia: 1) l'aportació que fa als 
exegetes i als estudiosos de la historia de I'exegesi d'un repertori de textos 
interessantíssims i molt poc coneguts d'autors jueus de Sefarad; 2) els 
comentaris de l'autor -en notes a peu de pagina dels textos traduits- de gran 
riquesa, que contribueixen decisivament a aclarir la interpretació dels 
nombrosos fragments obscurs; 3) finalment cal remarcar l'aportació d'una 
riquísima bibliografia -amb molts títols en llengua hebrea-. Felicitem ben 
sincerament el profesor Francisco Varo per aquesta aportació al coneixement 
de I'exegesi bíblica dels grans escriptors jueus de Sefarad. 
Joan Ferrer 
Concili Ecumenic Vaticd II. Constitucions. Decrets. Declaracions. Presentació 
de Mons. Ramon Torrella i Cascante, metropolith i primat de Tarragona, i 
Mons. Ricard M. Carles i Gordó, arquebisbe de Barcelona, traducció de 
Josep PERARNAU i ESPELT, Editorial Claret, Barcelona, 1993, 497 pp. 
Concilio Ecuménico Vaticano II. Constituciones. Decretos. Declaraciones. 
Edición patrocinada por la Conferencia Episcopal Española. Presentación 
de Mons. Ángel Suquía Goicoechea, cardenal-arzobispo de Madrid, edi- 
. ción bilingüe, Madrid, BAC, 1993, 1295 pp.; edición oficial (sólo caste- 
llana),-Madrid, BAC, 1993, 877 pg. 
Amb motiu del Sínode extraordinari sobre el Concili Vatich 11 de 1985, 
molts episcopats varen preparar una nova edició o una edició oficial de les 
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seves Constitucions, Decrets i Declaracions. Aquest és el cas de l'edició cata- 
lana, que és una nova edició promoguda pels bisbes de la Conferencia Episcopal 
Tarraconense. La castellana és una edició oficial, encarregada a la catedra 
Concili Vatici 11 del «Centro Superior de Estudios San Dámaso~  de Madrid, 
dirigida per Mons. Ricardo Blázquez, professor d'eclesiologia de la Universitat 
de Salamanca i actual bisbe de Plasencia, patrocinada per la Conferencia 
Episcopal Espanyola. 
L'edició catalana ha estat confiada al professor Dr. Josep Perarnau i Espelt 
de la Facultat de Teologia de Catalunya, Director de 1'Arxiu de Textos Catalans 
Antics. És un dels millors especialistes en el Concili Vatich 11, del qual fou 
conseller. En efecte, són conegudes i molt valorades les seves edicions llatines 
amb la versió catalana i castellana de la majoria dels textos conciliars. Es tracta 
d'una edició rellevant per la proximitat a les discussions de l'aula conciliar 
amb la inclusió dels molts aclariments que posteriorment han estat coneguts 
per l'edició completa de les Acta Synodalia del Vatich 11. 
Anotem dos aspectes més rellevants d'aquesta traducció catalana: d'una 
banda, la precisió teolbgica de molts terrnes teolbgics tecnics, especialment 
eclesiolbgics, tals corn munus, missio, ministerium, potestas, offici~lm ...; de 
l'altra, el detallat i acurat índex de contiilguts que pot ajudar a descobrir la 
síntesi teolbgica que presenta el Concili Vatici 11. 
Cal felicitar-se, doncs, per aquesta edició -encara que algú pugui trobar 
alguns mots catalans de tal1 més aviat clhssic!-, ja que possibilita un accés 
renovat al Concili, un cop exhaurides completament les edicions catalanes fins 
ara existents. Aquest reconeixement s'ha de fer tant a la Conferencia Episcopal 
Tarraconense corn al professor Perarnau per l'esforc, dedicació i testimoni del 
seu bon fer «conciliar», així corn a 1'Editorial Claret que n'ha fet una edició 
polida i econbmica. 
Quant a la traducció doble de la BAC, la bilingüe i la castellana, cal ano- 
tar I1excel.lent edició aconseguida. La traducció castellana de L. Amigo i R. 
M. Herrera, ha estat contrastada per diversos teblegs coneixedors dels mots 
tkcnics conciliars. Aixb ha portat a un text forca pulcre que de segur es 
convertiri en «normatiu» en les citacions castellanes a partir d'ara. 
Una novetat molt important d'aquesta edició, present tant en la bilingüe 
corn en la castellana, és la incorporació d'una alarga presentació general del 
director, Mons. Ricardo Blázquez, així corn d'unes breus introduccions 
teolbgiques a cada document confiades a professors de les diverses Facultats 
de Teologia d'Espanya i a tecnics de la CEE: LG: O. Gonzhlez de Cardedal; 
DV: S. Pié; SC: 1. Oñatibia; GS: C. Pozo; CD: J. Manzanares; PO: R. Arnau; 
OT: J. M. Abad; PC: J. C. R. G. Paredes; AA: J. L. Illanes; OE: J. Agulles; 
AG: E. Bueno; UR: A. González M.; IM: J. L. Ortega; DH: C. Corral; GE: A. 
Cañizares; NA: J. M. Velasco. 
No es pot negar que aquestes introduccions, que malgrat la seva brevetat i 
pluralitat mantenen un alt nivell, donen un valor afegit a aquesta edició, així 
corn els excel.lents índexs, obra de J. M. de Miguel, el qual s'ha inspirat en el 
prestigiós Enchiridion Vaticanum 1 de les EDB de Bolonya. La revisió literaria 
és obra de J. L. Ortega, director de la BAC, editorial que sota la seva direcció 
esta mostrant una nova empenta i dinamisme en aquesta «classica» i important 
Biblioteca d' Autors Cristians. 
Cal felicitar, doncs, els piromotors i autors d'aquestes edicions catalanes i 
castellanes. Sens dubte, aixb ajudara que el Concili Vatich 11 continui essent 
la Carta Magna per a 1'EsglCsia del nostre temps, tal com va proclamar el 
Sínode de 1985. 
Salvador Pié i Ninot 
Javier QUEREJAZU, La moral social i el Concilio Vaticano II. Génesis, instan- 
cias y cristalizaciones de la teología moral social postvaticana, Vitoria, 
Editorial Eset, 1993, 664 pp. 
«El objetivo y contenido de este trabajo de tesis es dar fe, constatar, cómo 
la moral católica ha devenido por obra del Concilio y sus resplandores, en 
renacida Teología Moral Social.» Aquestes paraules de la introducció 
resumeixen l'impacte global d'aquest extens treball que mereix una amplia 
recensió. El mateix autor ha resumit els objectius de la seva obra amb el subtítol 
de les seves tesis: «Génesis, instancias y cristalizaciones de la teología moral 
social postvaticana.» 
Sense comptar la bibliografia, el llibre té 609 pagines. Cal constatar aquesta 
extensió per a poder valorar més bé la importancia que pugui tenir aquesta 
obra. D'altra banda, unes 27 pagines, amb lletra més petita, presenten una 
abundant bibliografia, clasificada segons els temes que es tracten. 
Comencem presentant l'estructura global del treball. L'obra es divideix 
en tres parts, que comprenen en total onze capítols als quals s'afegeix una 
introducció a tota l'estructura i un darrer i ampli capítol de conclusions: una 
forta estructura justificada, com diu l'autor, pel fet que en una tesi doctoral 
«se exige que el trabajo tenga una arquitectura elemental clara y precisa». 
La primera part presenta una anhlisi de la historia de la moral. En el pri- 
mer capítol estudia les característiques de la moral social i de la doctrina so- 
cial de l'església anteriors al Vatica 11. La casuística, centrada en els manaments 
o en les virtuts, segons l'escola que l'ensenya, centra aquesta epoca, que té un 
fort impacte renovador amb «La Ley de Cristo» de Befinard Haring, el gran 
mestre de tota la futura renovació de la moral. Aquesta obra centra el capítol 
segon de la primera part. 
El Vatica, al qual l'autor dedica el capítol tercer, va rebutjar un projecte 
d'esquema sobre la renovació de la moral. Perb l'impacte en la moral va ser 
important en renovar aquest la teologia i empenyer l'església vers la seva 
trobada amb el món, sobretot en la constitució pastoral Gaudium et Spes. Es 
recuperaran les fonts cristianes de la moral i l'atenció a les ciencies teolbgiques 
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i humanes; mirar la realitat en profunditat i cercar els signes dels temps sera 
una exigencia previa a tota reflexió moral, amb la qual el metode deductiu 
clhssic de la moral sera complementat per l'inductiu. Els grans temes de la 
segona part de la constitució pastoral (família, cultura, vida economico-social, 
política, pau) seran, a partir d'ara, temes que formaran part dels treballs de 
moral social. La mateixa moral social es renovara en profunditat per a ser 
veritablement «teologia moral i social» i no mera casuística basada en un tractat 
de justitia et jure. D'aquests canvis naixera la necessitat de determinar on esta 
l'especificitat d'aquesta teologia moral social, com a tal, respecte a l'etica so- 
cial. 
A partir del Vatici 11 i, en concret, de la Gaudium et Spes, la teologia 
aprofundeix les conseqüencies que la nova postura de 1'Església en el món i 
vers el món comporten. Per aixb l'autor estudia quatre impactes fonamentals 
que afectaran definitivament la renovació de la teologia moral social: la 
rellevancia social de la fe, la teologia política, la teologia de l'alliberament i 
la doctrina social de 1'Església. Són els capítols quart al set. 
El reconeixement que el Vatich 11 fa que «la humanitat passa d'una 
concepció més aviat estdtica de la realitat a una altra de més dinamica i evolu- 
tiva» (GS 5 ) ,  porta a reconeixer que la historia és historia de la salvació i que, 
en ella, la fe té, sobretot, una implicació social. Des d'una altra perspectiva, 
l'europea, J. B. Metz arriba a unes conclusions semblants en la seva teologia 
política; des d'una perspectiva llatinoamericana ho fa la teologia de l'allibe- 
rament. Tal com subratlla Querejazu, Metz en el seu llibre Teología política 
proposa una teologia per a la praxi, que més endavant el mateix autor enriquira 
gracies a les aportacions de la teologia de l'alliberament. Aquesta, en canvi, 
des dels seus orígens, parteix d'una reflexió teolbgica «des de» la praxi, és a 
dir, feta «en» la praxi social de transformació social. En aquest punt de partenca 
la teologia de I'alliberament inclou l'opció preferencial pels pobres. Tot aixb 
fa que aquesta sigui una verdadera teologia moral social de l'alliberament, és 
a dir, en expressió de Querejazu, una «teología moralizada». 
Mereix capítol a part l'impacte de la doctrina social de l'Església, ja que 
aquest impacte en la moral social és molt divers segons el moment historic 
que es tracti. Els anys 60, incloent-hi el Sínode de la Justícia de 1971, són els 
anys forts de I'ensenyament social en el magisteri pontifici. Encara que l'autor 
la cita amb la sigla DSI «doctrina», deixa entreveure que aquest mot no vol 
fer referencia a una immutabilitat, que no es dóna de fet al llarg de la historia, 
sinó a un cos d'ensenyament. Tanmateix, després del parentesi que suposen 
els anys 70, es en els 80 quan aquest ensenyament assumeix l'impacte me- 
todolbgic i, fins i tot, molts dels continguts vénen del camp de la teologia de 
I'alliberament, malgrat el primer document crític sobre aquesta. També aquí 
apareix el tema de l'especificitat d'aquest ensenyament, que se situa en 
l'afirmació d'un sentit i horitzons propis i el seguiment de la persona de Jesús 
amb les conseqüencies que comporta. Els principis de reflexió, criteris de judici 
i orientacions d'acció que proposara el rnagisteri, a partir de l'analisi de la 
realitat, naixeran de la conjunció de la reologia i les ciencies socials i humanes, 
cada una amb la seva especificitat metodolbgica, pero totes amb identitat 
d'objectiu central: la persona humana, la seva dignitat i la construcció d'una 
humanitat nova, fraterna. D'aquí que els Drets Humans siguin un camp objectiu 
comú de praxi social, on cadascú entra amb la motivació de la seva fe perso- 
nal. 
La segona part de l'obra presenta un estudi molt interessant de tot al16 
escrit en l'hmbit de la teologia moral social durant els vint-i-cinc anys després 
del Vatich 11. Querejazu divideix l'estudi en tres grans capítols. En el primer 
estudia les propostes de teologia moral social fetes per un únic autor; en el 
segon presenta les obres fetes en col.laboració i, en ter lloc, alguns articles 
seleccionats que considera importants per alguna aportació concreta. 
Les obres, tant les d'autor com les de col.laboració, són classificades com 
a obres de referencia o no, segons uns criteris que presenta l'autor. Poden 
reduir-se a dos: primer, que no siguin obres limitades, sinó que comportin el 
venta11 íntegre dels continguts de la teologia moral social i, en segon lloc, que 
siguin obres postconciliars, és a dir, que hagin assimilat la renovació moral 
proposada pel Vatich 11 que queda reflectida en el desenvolupament de la pri- 
mera part de I'obra: rellevhncia social i pública de la fe i referencia a les 
teologies de la praxi, en conci-et, a la teologia política i a la de l'alliberament, 
així com a la problemhtica general entorn de la doctrina social de 1'Església. 
B. Haring, T. Mifsud i M. Vida1 seran els autors de referencia; la referencia 
per a les obres en col.laboració seran dues obres importants que s'analitzen 
detingudament: el Handbuch der christlichen Ethik i el Corso di Morale (Que- 
riniana). 
En l'obra de Haring, l'autor hi subratlla la clau «responsabilitat» i la 
profunditat vital teolbgica i teologal que neixen d'una experiencia espiritual. 
En Mifsud, jesuita maltes que ensenya a Santiago de Xile, ens presenta un 
model de moral basada en I'experiencia llatinoamericana que troba a Medellín 
i Puebla el seu punt adequat. Finalment, Vida1 és presentat com a pioner de la 
incorporació de la teologia de I'alliberament a la teologia moral i com a models 
de fonamentació exhaustiva. Les seves claus són «la caritat política, la justícia 
radical i el bé comú no neutral». 
Amb tots aquests elements, Querejazu presenta diversos esquemes per a 
l'estructuració de la teologia moral social. Els anomena esquemes-patró. Els 
tracta en dos grans apartats: teologia moral social «fonamental» i teologia moral 
social «concreta». En aquese segon apartat, l'autor, tot admetent que en la 
practica es poden separar la moral social referida a la persona i la referida a 
altres aspectes comunitaris, és partidari de l'opinió de J. L. Aranguren que no 
admet una distinció real sinó solament formal entre la moral de la persona i la 
moral de la comunitat, perqme veu difícil, si no impossible, de justificar una 
instancia etica més enlli de la persona, en la política, I'economia, els drets 
humans, la pau, etc. 
Les conclusions recullen els elements analitzats en les dues primeres parts. 
La qüestió més delicada, fins i tot «arriscada», diu l'autor, és el rol de la praxi 
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en el treball de la teologia. La praxi no com a conseqüencia d'una teologia, 
sinó precisament com a «pieza generadora y sustentadora de la hermenéutica 
teológica y, en nuestro caso, de la teología moral social». És evident, en 
concloure la lectura d'aquesta tesi, que el seu autor dóna a la praxi un valor 
hermenkutic i que ho fa basant-se en lec conclusions del seu estudi. Aquesta 
és una de les aportacions més serioses que ofereix i que farh que la teologia 
moral social recuperi, de cara al futur, iin paper important per a la vida dels 
creients, de IyEsglésia i del món. Tot aixb, perque la praxi ofereix una dimensió 
ecumenica, oberta a la col~laboració entre creients i no creients per a la creació 
d'una societat nova. De tot aixb n'hem fet experiencia en aquests cinquanta 
anys de guerra freda mundial que sembln que ara ja s'han acabat. 
He volgut presentar aquesta obra amb molt deteniment, malgrat els Iímits 
que comporta el fet de tractar-se d'unii tesi doctoral, perquk és un esforc 
profund i brillant per mostrar com la teologia moral social té un futur molt 
important en ordre a acompanyar la praxi dels creients, una praxi que és 
essencial en la seva vida de fe i és alhora. la clau d'interpretació d'aquesta. 
Abans d'acabar aquest comentari voldria deixar constancia d'una petita 
llacuna que presenta aquest treball pel fet de no fer al.lusió a la riquea immensa 
que ofereix la patrística en el camp de la praxi social. L'imbit del treball de la 
tesi era tan extens que el doctorand va fer bé de cenyir-se a una etapa histbrica 
concreta. Amb tot, igual que dedica un breu comentari a la casuística, podria 
haver fet el mateix amb la doctrina social dels Pares de l'Església, la qual 
suposa una base molt sblida per a tota renovació de la teologia moral social. 
Acabo agraint a l'autor el treball tan important de síntesi que ha realitzat i 
que obre grans perspectives als teblegs rnoralistes socials. 
Ignasi Salvat 
Javier GAFO (ed.), Ética y Ecología, Madrid, Publicaciones de la Universidad 
Pontificia de Comillas, 1991, 214 pp. 
Es tracta d'una publicació en equip cobre les responsabilitats etiques que 
es deriven de I'actiial i futur creixemenr sobretot demogrhfic i tecnolbgic i ,  
per tant, de les condicions de possibilitat de subsistencia tant de la humanitat 
com del planeta Terra, en el futur. Una temitica verament inquietant, que no 
pot, per tant, deixar de fer una crida a I'etica de la responsabilitat. 
«C,onvencidos de la gravedad de este problema, los participantes en el VII 
Seminario Interdisciplinar de Bioética, de la Universidad Pontificia de Comi- 
llas, Madrid, decidimos afrontar en profundidad este gravísimo problema 
bioético, en el que está implicada la vida del ser humano y la continuidad de 
toda vida sobre la tierra. Abordamos en este Seminario los aspectos más sig- 
nificativos de la crisis medioambiental, que presentamos en esta nueva publi- 
cación dentro de nuestra serie de Dilemas Éticos de la Medicina Actual» (J. 
Gafo, editor i principal col.laborador a I'estudi, Prólogo, p. 10). 
Pel que fa al contingut del llibre, cal anotar els temes tractats i els autors: 
Javier Gafo Fernández, professor de Teologia Moral i director de la Catedra 
de Bioetica de la Universitat Pontifícia de Comillas, Madrid, El impacto de la 
demografía en la crisis medioambiental (pp. 13-32); Félix Pérez y Pérez, 
catedrhtic de la Facultat de Veterinaria de la Universitat Complutense, academic 
de la Real Academia de Medicina, Recursos mundiales para la alimentación 
de la humanidad: Papel de la agricultura y la ganadería (pp. 33-59); José 
Ignacio Gafo Fernández, sots-director general d'Aserpetrol, conseller del 
Comite Econbmic i Social de la Comunitat Econbmica Europea, Ecologías y 
materias primas (pp. 61-75); Juan-Ramón Lacadena, catedrhtic de Genetica 
de la Facultat de Ciencies Biologiques de la Universidad Complutense, La 
conservación del ecosistema (pp. 120-134); Miguel Fisac, doctor arquitecte, 
El desafío urbano (pp. 135-142); Ramón Tamames, catedrhtic d'Estructura 
Econbmica de la Facultat de ciencies Econbmiques de la Universitat Autbnoma 
de Madrid, Modelo de desarrollo sostenible (pp. 143- 150); Kurt Riechenberg, 
lletrat del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees, El desarrollo de 
la política comunitaria en materia de medio ambiente (pp. 151-168); Diego 
García Guillén, catedrhtic d'Histbria de la Medicina i director del Master en 
Bioetica, Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, Ecología y 
Bioética (pp. 169- 192); Javier Gafo, Ecología y Cristianismo (pp. 1 93-214). 
La publicació assoleix un nivell alt, entre investigació i divulgació, sobre 
els temes avui recurrents en els estudis ecolbgics; el seu ambit d'analisi és ge- 
neral i planetari. Una publicació, pcr tant, útil per a plantejar ampliament els 
principals temes de I'ecologia. Tanmateix, com s'esdevé en algunes altres 
publicacions del genere, el nivell científic i la reflexió sobre ecologia ultrapassa 
de molt el que es dedica a la reflexió i interrogació explícitament etica. 
Pere Codinachs 
Marciano VIDAL, «Diez años de Teología Moral». La temática moral en las 
revistas en el decenio 1980-1989, Instituto Superior de Ciencias Morales, 
Madrid, Ed. El Perpetuo Socorro, 1990, 258 pp. 
Com el títol indica, es tracta d'oferir la bibliografia de tematica moral que 
s'ha produit en el període 1980-1989 i se circumscriu a articles de revista, i 
més encara, a les revistes que han arribat a ['Instituto Superior de Ciencias 
Morales (Madrid) i a la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid). 
La bibliografia esta classificada tematicament, segons un  esquema elaborat 
amb vista a oferir una visió global de la Teologia Moral, que l'autor especifi- 
ca en les primeres pagines. Fidel a un hmbit geogrhfic i lingüístic ample i divers, 
l'autor elabora igualment altres classificacions del material segons criteris 
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interessants que permeten de fer-se una idea sobre la significació i el valor 
dels temes morals recollits durant aquest període (1980-1989), com temes més 
tractats, nombre de temes referits a la moral renovada, temes rellevants dels 
anys vuitanta, etc. Tot plegat, segons es reflecteix en la Introducció, permet 
no sols de coneixer la bibliografia indicada, sinó de fer-se'n també una idea 
crítica. 
No cal dir que les 255 pagines de bibliografia ofereixen un instrument 
d'estudi científic de ia moral forca valuós i d'utilitat practica. 
El fet que l'autor sigui conegut en les seves obres per I'abundincia de 
bibliografia que maneja, dóna garantia de la qualitat del treball fet. Es tracta, 
doncs, d'una obra molt útil per a la investigació en el camp de la teologia moral. 
Pere Codinachs 
Marciano VIDAL, La propuesta moral de Juan Pablo II. Comentario teológico- 
moral de la encíclica Veritatis Splrndor (GS 6 ) ,  Madrid, PPC, 1994, 174 
PP. 
Aquest llibre és un detallat comentari del text de l'encíclica del papa Joan 
Pau II «sobre algunes qüestions fonamentals de l'ensenyament moral de 
llEsglésia». Un comentari fet parigraf per parigraf («pegado al texto», en 
expressió de l'autor). 
L'autor subratlla que, donades les tres característiques de Veritatis Splendor 
-la seva importincia i transcendencia en ordre a configurar la vida moral dels 
catblics; la densitat del discurs i, com a conseqüencia i en darrer Iloc, la 
dificultat de lectura del document-, ofereix en aquest llibre «una primera lec- 
tura que no vol ser, de cap manera, una paraula definitiva». 
Abans d'entrar en el comentari del text de I'encíclica, I'autor fa una 
introducció important en que presenta les claus de lectura que, al seu entendre, 
són necessiries per a entendre el contingut del missatge del papa. Aquestes 
claus de lectura són: la intenció de donar resposta a la situació actual de la 
humanitat en el seu aspecte moral; una situació eclesial en retrocés respecte 
del dinamisme que va impulsar el Valici 11 i, finalment, la peculiaritat del 
magisteri de Joan Pau 11. 
A continuació, la introducció indica les opcions de fons que l'autor troba 
en el document: el desig d'una antropologia integral; una moral com a defen- 
sa de la persona; una proposta moral cristiana confrontada amb la cultura ac- 
tual, una centralitat cristolbgica de la moral, una eclesiologia jerirquica i una 
moral de I'objectivitat i de I'obedienciu de la norma. Aquestes opcions tenen 
els seus pros i contres en la necessitat d'un liderat davant el buit moral de la 
nostra societat, d'una banda, i en la manca de sintonia i consulta ecumenica, 
d'una altra, per posar dos exemples. 
Després de comentar l'estructura de I'encíclica, l'autor la comenta apartat 
per apartat. Assenyalaré aquests passos metodol6gics en els comentaris: 
presentació d'una síntesi de la doctrina presentada en cada apartat; explicació, 
si cal, dels conceptes, com en el cas de l'opció fonamental; aportacions de la 
doctrina tradicional dels moralistes; punts positius i punts no tan positius o 
negatius que I'autor considera implícits en certes afirmacions. Per exemple, 
l'excés d'objectivisme o el silenci pel que fa a la doctrina sobre les actituds 
morals; aspectes especials a insistir de cara al futur. 
Per al qui ha seguit els estudis de teologia moral del nostre país en aquests 
anys postconciliars, no és cap misteri que Marciano Vidal hagi escrit el 
comentari que estem recensionant. És evident que la seva experiencia en la 
docencia i la seva capacitat d'investigació l i  han donat una cultura en teologia 
moral que poques persones poden assolir. N'hi ha prou de seguir les seves 
publicacions per a adonar-se'n. Crec que cal agrair-li aquest comentari. Per 
als lectors de parla castellana, pocs autors, o potser només ell, podien fer-ho. 
Aquells qui considerin que una encíclica és un document infalslible en 
qualsevol de les seves expressions, se sentiran incomodes amb la lectura 
d'aquest comentari. Els qui desitgin aprofundir en el sentit del seu text i 
progressar en la recerca d'una resposta positiva als problemes profunds que té 
plantejats el món actual, trobaran en aquesta obra de Vida1 un ajut per a 
entendre els punts de vista positius i negatius amb que hom es troba en llegir 
la Veritatis Splendor. 
Ignasi Salvat 
Les pauvres, un défi pour l'église, sous la d,irection de Claude ROYON et 
Roger PHILIBERT, Paris, Les Éditions de 1'AtelierIEditions Ouvrieres, 1994, 553 
I PP. 
Sota la direcció de Claude Royon, professor de la Facultat de Teologia, i 
de Roger Philibert, director del Servei de Formació de la dibcesi de Lió, va 
tenir lloc un seminari de recerca interdíscipliniria sobre el tema que enuncia 
aquest Ilibre. Les diverses i nombroses aportacions estructuren i formen el seu 
contingut. 
Els participants es varen dividir segons arees tematiques. Al costat de 
reflexions teoriques, trobem descripcions d'experiencies i presentació de 
documents. Tot un treball llarg i profund, realitzat durant tres anys, troba en 
aquesta obra la seva publicació. Cal subratllar des del comencament que la 
realitat que serveix de base als membres que participen en aquest seminari és 
la realitat social de Lió i St. Étienne, amb els entorns de rota aquella zona, una 
de les més dinhmiques i desenvolupades de Franca. 
El punt de partenca d'aquest seminari va ser la constatació que la pobresa 
i l'exclusió social són presents estructuralment en la nostra Europa més avan- 
cada i no sols en els paisos del Tercer Món. La tercera revolució industrial, 
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nascuda grhcies a les noves tecniques informhtiques, crea atur i deixa al marge 
milions de persones. Aquest fet és un repte per a l'acció social dels creients, 
perb també per a la teologia. En definitiva, els pobres són un desafiament per 
a 1'Esgl'ésia i en la recerca de resposta hi esta involucrada també la reflexió 
dels teolegs. 
Crec important de resumir el que un dels directors del seminari, Claude 
Royon, escriu sota el títol de «Orientació de la recerca». 
En primer lloc, Royon defineix I'objecte de la recerca davant la primera 
alternativa que es presenta: pobresa economica o pobresa espiritual. El grup 
es decanta clarament per la primera alternativa: dractament dels pobres en la 
seva accepció socio-economica», diu, afirmant que les aportacions de l'hrea 
bíblica contribuiran a justificar l'encert de l'elecció feta. 
Una vegada feta aquesta elecció, el seminari afronta una triple constatació: 
1)  1'Església i els cristians parlen sovint en favor dels pobres perb llurs 
accions corresponen massa modestament a llurs discursos; 
2) actuen sovint en favor dels pobres, perb rarament els deixen prendre la 
paraula a ells mateixos; 
3) cridant sovint a treballar per tal de millorar la condició dels pobres, 
1'Església no sol plantejar-se el fet que la seva relació amb els pobres toca la 
sevapropia identitat com a Església del Crist. 
Es a dir, l'opció preferencial pels pobres de que es parla sovint porta, 
sobretot a Europa, a l'acció en favor d'elPs en multitud d'iniciatives de tot tipus. 
Aquestes accions, perb, obliden freqnientment que els pobres han de ser 
subjectes actius en 1'Església i en la societat civil. El més normal és que 
1'Església sigui pensada sense els pobres i que, després de pensada, sigui in- 
vitada a preocupar-se d'ells. Per aixo el Seminari opta per estudiar la dimensió 
eclesial i eclesiologica del problema, ja que, d'altra banda, és la menys estu- 
diada, si es compara amb la dimensió &rica i amb el tractament que té el tema 
en la teologia de la caritat. 
Hi ha tres preguntes, diu Royon, que precisen el nostre objectiu, assenyalat 
en el títol del seminari: 
1 )  En que és un desafiament per a 1'Església l'exigkncia etica respecte 
als pobres? 
2) De quina forma els cristians i 1'Església són interrogats pel fet que llur 
actitud envers els pobres compromet també llur relació amb el Senyor? 
3) En quina mesura la preocupació real pels pobres i llur presencia com a 
subjectes actius a l'interior de 1'Església són signes de la seva fidelitat al Senyor 
i criteris d'autenticitat eclesial? 
Abans de passar a la descripció dels continguts del llibre, el director del 
Seminari presenta un apartat forca interessant sobre el canvi viscut a l'interior 
del projecte. 
Havien partit de la hipotesi que «l'Església hauria de posar els pobres al 
centre d'ella mateixa per tal de ser 1'Església del Crist». Pero una anhlisi més 
aprofundida de la Bíblia, de la historia i cle les experiencies eclesials, diu Royon, 
impedeixen que aquest «posar al centre» els pobres sigui criteri d'eclesialitat, 
malgrat que la qüestió queda oberta per a Lluc. 
Aixb fa que la hipbtesi inicial sigui corregida, bo i mantenint la tensió 
original del problema. Si no es pot afirmar sense més que «I1Església ha de 
posar els pobres al centre d'ella mateixa», tanmateix «l'Església no ha de cessar 
mai de cercar de posar els pobres al centre del seu amor, de les seves iniciatives 
missioneres i de la seva existencia comunitaria». 
A partir d'aquí el llibre cornenca a presentar les aportacions dels diversos 
membres del Seminari, dividits en les següents hrees o dossiers (com titula 
l'edició): dossier bíblic, dossier histbric, dossier «dYalgunes realitzacions 
actualw i dossier teolbgic. Són 45 comunicacions que corresponen a 34 autors 
i ocupen 549 pagines. És evident que hi ha repeticions, sobretot de conceptes 
introductoris i de conclusions, pero aquestes no fan sinó donar més f o r p  a la 
gran conclusió final: «no pot haver-hi eclesiologia sense els pobres». 
El dossier que m'ha semblat més complert és el bíblic. Calia que fos així, 
car és el que dóna fonament a tots els altres. La situació dels pobres i de les 
classes socials en 1'Antic Testament és ben analitzada en les diferents etapes 
histbriques i els diferents generes literaris per tal de preparar el camí al Nou 
Testament, on el comentari i conseqüencies de Mateu 25 formen un tema sovint 
repetit. 
La figura de sant Vicenc de Paül, tant en el seu estil de vida i acció pastoral 
com en el seu ensenyament, ocupa un lloc rellevant en el dossier histbric, que 
comenca amb una secció dedicada a l'ensenyament dels Pares de 1'Església. 
Recordar les preses de posició tan fortes que molts pares ofereixen en els seus 
escrits quan parlen de la justícia envers els pobres dóna un suport més al mateix 
ensenyament bíblic. 
El dossier dedicat a algunes realitzacions actuals presenta una certa novetat 
en passar de l'ambit tebric al de l'experiencia. Aquesta experiencia, com és 
lbgic, prové de la realitat francesa i, ben concretament, de l'irea geografica 
que té Lió per centre, pero aixb no treu res a la seva importancia, essent així 
que reflecteix una realitat social profundament deteriorada on s'insereixen les 
accions de persones, associacions i moviments concrets que són citats i dels 
que es publiquen algunes declaracions. 
El dossier teolbgic no aporta grans novetats. Ja els mateixos directors del 
Seminari confessen que és abundant la reflexió teolbgica sobre la situació dels 
pobres al món i els interrogants que aquesta situació posa a 1'Església. 
Subratllaria l'anilisi de dos documents del Magisteri: la instrucció sobre 
cllibertat cristiana i alliberanient» i sobre la Lumen Gentium. En aquest 
document conciliar es fa notar l'absencia d'una veritable presencia dels po- 
bres en la reflexió sobre I'ésser de 1'Església. Roger Philibert aporta com a 
complement un interessant article sobre lYEsglésia sagrament i els pobres. 
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Espero que aquesta introducció a l,a lectura pugui obrir a molts el desig 
d'apropar-se a una obra ben important pier a il.luminar, en els moments de crisi 
social i econbmica que tan sovint es repeteixen en el nostre món industrialitzat, 
com els pobres haurien de ser subjectes actius tant en la societat civil, com en 
1'Església. 
La lectura més normal és la lectura «continuada». Amb tot, una lectura 
seleccionadora dels articles més interessants també sera molt enriquidora i mai 
no decebri. 
Ignasi Salvat 
AA.VV., Políticas de la familia, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 
1993. 
El FIUC (Federació Internacional d'universitats Catbliques) s'havia 
proposat de fer un simposi sobre Polítiques de la Família. La Universitat de 
Comillas, que celebra el centenari de la seva fundació, fou el marc apropiat 
per a portar a terme la iniciativa. 
El llibre és la col.lecció de les conferencies dels ponents i d'aportacions 
de professors de les deu universitats catbliques que hi prengueren part. Per 
aquesta causa no totes les aportacions tenen el mateix interks 1 profunditat, tot 
i que donen a coneixer particularitats i dades sociolbgiques de la situació de 
les famílies i de les polítiques de família d'algunes nacions sobretot sudame- 
ricanes, desconegudes prhcticament eii el nostre país. 
El simposi fou, de fet, una reflexió sobre la família, per interpelalar i 
aprofundir que cal fer en les universitats catbliques per a coneixer i incidir 
positivament en el futur de la família. Per aquesta raó, a part dels estudis 
sociolbgics i de polítiques de família, hom troba interessants, entre altres, les 
conferencies sobre la concepció de la família segons el Magisteri eclesihstic i 
com han incidit en la vida de la família i de la parella els moviments d'espi- 
ritualitat matrimonial. 
La tematica es divideix en quatre parts. La primera tracta de la política, 
família i fe; la segona, sobre política i educació; la tercera, sobre política i 
benestar social de la família, i la quarta, sobre política i dret de la família. 
La part final o de síntesi sobre polítiques de família és una síntesi de la 
temhtica que es va tractar segons el clhssic esquema de veure, jutjar i actuar. 
En resum es pot dir que la família esta patint canvis profunds en la seva 
estructuració; una davallada important de la seva missió procreadora per cau- 
ses diverses, amb el vessant positiu que els estats s'hi acosten des de perspec- 
tives pluridisciplinhries. Per causa d'aquests canvis, la família esta perdent els 
grans valors humans i cristians i pateix una deshumanització del valor de la 
sexualitat i de les relacions familiars en general. En ordre a l'educació, no es 
pot negar la influencia dels mitjans de comunicació, portadors de valors i 
contravalors, així com la igualació de les parelles de fet a la família legalment 
constituida. Es creu que la crisi actual pot possibilitar un nou model de família, 
potser més huma, fonamentat en la igualtat, la solidaritat i el mutu respecte. 
Es reconeix que el futur de la família esta en l'educació, oferiment de recur- 
sos, estudis sobre la família i humanització de la sexualitat. A nivel1 pastoral, 
que es treballi menys per la família i més arnb la família. 
Manuel Claret 
Francisco Coll, O.P.. Testimonios (1812-1931). Edición preparada por Vito 
T. GÓMEZ GARCÍA, OP, Valencia, HH. Dominicas de la Anunciata, 1993, 
1228 pp. 
Quan, I'any 1979, Joan Pau 11 procedí a la beatificació del P. Francesc 
Coll (* Gombren, 1812, + Vic, 1875), adreca unes paraules finals del sermó 
als seus oients catalans. Els micrbfons indiscrets ens transmeteren també el <<e 
poi basta!)), fatigat, arnb quk tanca l'esforq de poliglotisme. La beatificació 
havia estat igualment el final d'un esforc fatigant per als seus promotors; havia 
comenqat cap al 1930 i duri,  per tant, cinquanta anys. Hom recollí - 
relativament tard- documents i testimoniatges de persones que havien conegut 
i tractat el venerable. 
L'aplec present, que podria preparar els treballs de canonització, el justi- 
fica en la introducció la priora general de 1'Institut fundat pel pare Coll arnb 
la necessitat de retrobar el carisma original del grup. És fruit del treball d'un 
equip d'investigació format per religioses dominiques. Supleixen la manca de 
formació histbrica arnb el zel i la paciencia per escorcollar totes les possibles 
fonts d'informació en trenta arxius diferents; de la partida de matrimoni dels 
pares al judici genkric d'un bisbe sobre les religioses del seu bisbat, entre les 
quals n'hi havia algunes de l'Institut, que no són esmentades específicament 
pel prelat. 
El valor dels documents aplegats és molt divers; alguns d'ells haurien pogut 
reduir-se a simples notes. La part més important procedeix de dues fonts; 
l'edició de les parts testimonials de la vida del P. Coll que escrigué en 1896 
Lesmes Alcalde, que hom justifica pel fet que la majoria dels documents que 
el1 utilitzh foren cremats en 1936, i les deposicions de testimonis al procés de 
beatificació de 1930, deposicions que, si bé fetes sota jurament, són més o 
menys condicionades per les preguntes del postulador i per la condició dels 
qui responen, membres de 1'Institut que insta el procés. 
Positivament l'aplec documental ofereix multitud de dades per al 
coneixement de les relacions del P. Coll arnb el P. Claret, arnb el P. Juan Pla- 
nas, fundador de la Casa-Missió de Girona, i altres eclesiistics de l'kpoca. 
Permet també de reconstruir l'atrnosfera espiritual que vivien les primeres 
religioses de llInstitut. Resten en l'ombra la pedagogia utilitzada en la docencia, 
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les estadístiques d'alumnes i el judici que la labor d'ensenyament pogué 
mereixer als contemporanis. L'acribia de I'anotació, la claredat de la impressió 
i els immillorables índexs avaloren el volum, la consulta del qual sera necessaria 
als estudiosos de la religiositat catalana del segle XIX. 
Josep M. Marques 
Francisca PÉREZ MADRID, erecho administrativo sancionador en el orde- 
namiento canónico, Pamplona, EUNSA, 1994,266 pp. 
La capacitat sancionadora del dret canbnic pertany a la seva propia essencia 
i a la necessitat de I'Església catblica de servar la comunió com un dels béns 
propis que garanteixen la seva missió. Per aquest motiu, d'una manera o d'una 
altra, 1'Església va coneixer, des dels primers temps, un sistema de sancions 
per a aquells fidels que, posant en perill la comunió amb llurs actes il-lícits, 
eren castigats fins a arribar a la pena rnaxima d'excomunió. 
Amb el temps, l'evolució medieval del dret canbnic comporta també un 
major perfeccionament jurídic del tractat De delictis et poenis, pero la 
controversia de les investidures, el cisma d'Avinyó, el conciliarisme i la re- 
forma protestant provocaren l'excés d'aplicació de la pena d'excomunió com 
a única arma dels pontífexs per a finalitats no sempre espirituals, i el seu 
desgast: en el segle XV, la pena d'excomunió ja no espantava ningú. Perb, 
rere el cisma lutera, tant les Esglésies protestants com 1'Església catblica 
recuperaren l'eficacia dels seus mitjans sancionadors, sobretot adrecats a 
combatre I'aparició interna de dissensions, en forma de processos inquisitorials. 
1 per aquesta raó, en arribar la Il~lustració i durant tot el liberalisme vuitcentista, 
els processos criminals canbnics van quedar molt desprestigiats davant la classe 
intel.lectua1, que hi veia la plasmació de la persecució religiosa (contra la 
llibertat religiosa dels tinguts per heretges) o de la superstició (les caceres de 
bruixes ...). El fenomen fou comú a tota I'Europa, si bé cada terrirori el conegué 
amb trets diferenciats. 
Quan el Codi de Dret Canbnic de 1917 codifica l'antic dret penal canbnic, 
va fer un esforc per simplificar-lo. S'aconseguí de fer-lo més tecnic, més 
semblant als codis penals estatals, pero com que contenia poc ale pastoral, no 
pogué evitar de continuar semblant una mica obscurantista; el canvi d'aires 
del Concili Vatica 11 provoca que aquesta part del dret canbnic Cjuntament amb 
altres, com el dret patrimonial, el sistema beneficial, etc.) quedés de tal mane- 
ra envellida que accentués la greu icrisi del sistema sancionador eclesiastic, 
fins al punt de la seva relegació practica en moltes Esglésies particulars durant 
els últims decennis. 
Per tot aixb, el nou Codi de 1983 hagué d'afrontar, durant el seu procés 
d'elaboració, el greu problema de la disciplina eclesiastica. Contra les veus 
il.lusbries que proposaven la de~ap~arició de tot sistema sancionador eclesial 
(influides per una historia medieval i moderna realment fosca i per la temptació 
sempre present de l'espiritualisme), el seny dels juristes proposava una 
renovació a fons, aprofitant precisament els anys de practica desaparició de 
processos criminals, de manera que 1'Església trobés l'oportunitat de bastir 
un nou dret penal sense les remores del passat. Aquesta via fou l'escollida 
definitivament, car hom entengué encertadament que cap societat no pot 
sobreviure si no preveu la forma de sancionar segons dret les conductes 
antisocials greus: altrament, o bé es donaria el perill de disgregació, o bé 
d'arbitrarietat. Pero el CIC de 1983 fou poc valent. 
La tesi doctoral de Pérez Madrid, defensada a la Facultat de Dret Canbnic 
de la Universitat de Navarra, incideix en una de les qüestions difícils del dret 
penal: la funció de l'autoritat executiva pel que fa a les conductes delictives, 
pero va molt més en112 del seu títol, ja que el llibre constitueix practicament 
un tractat sobre els fonaments essencials de I'actual dret penal canbnic, i així 
considero que ha elaborat una autkntica «part general» interessantíssima (si 
bé qui vulgui estudiar tota la materia haurh de consultar també altres tractats, 
ja que l'autora no entra en la tipificació dels delictes i penes). L'objecte del 
títol, com assenyalava, presenta un problema que, en síntesi, és comú al dret 
canbnic i als drets estatals: les sancions no són exclusivament penals o judicials, 
sinó que les administracions també sancionen. És evident que al poder judi- 
cial, en tot Estat, li  ha estat reservada l'aplicació de penes per a delictes i fal- 
tes; perb també és cert que el poder executiu no s'ha desprks de totes les 
antigues capacitats sancionadores pertanyents als monarques absoluts, sinó que 
conserva la capacitat no menyspreable d'imposar sancions en forma de multa 
economica (sota el control últim del poder judicial, a través del recurs 
contenciós-administratiu ... perb sempre carregant a l'administrat el pes 
d'aquesta acció). Aquesta realitat pot ser observada en forma optimista (més 
aviat com fa l'autora), en el sentit d'opinar que es dóna una despenalització 
del dret (actes que antigament serien considerats crims, avui són només faltes 
administratives), i s'ha de reconkixer com a bona l'evolució limitadora d'allb 
propiament criminal, perb molt més hauria d'evolucionar el tracte que rep el 
ciutadh per part de l'administració, car si en el procés judicial el presumpte 
delinqüent és innocent i alliberat de la carrega de la prova fins que no quedi 
demostrada la seva culpabilitat, en l'ambit del procediment administratiu sovint 
la carrega de la prova resulta invertida, o encara pitjor, exactament el mateix 
brgan de l'administració és part (efectua la denúncia i aporta la seva prova) i 
jutge (imposa la sanció). 
Per la seva banda, el dret canbnic també havia conegut una certa capacitat 
sancionadora en mans de l'autoritat eclesiastica (els remeis penals i les peni- 
tencies, que no són propiament penes sinó mitjans per a evitar el delicte o per 
aturar-lo abans ao hi hagi contumacia), perb havia deixat en mans dels tribunals 
eclesiastics la imposició de penes per delictes; tanmateix, el CIC de 1917 
presenta una novetat: la capacitat dels bisbes per a imposar penes sense procés 
criminal seguit davant el tribunal, en virtut només de decisió administrativa. 
Aquest precedent, encara que molt limitat en les seves aplicacions legals, ha 
passat al Codi actual; semblaria com si el procediment administratiu sancio- 
nador pogués presentar alguns avantatges pastorals: rnés discreció, menys 
publicitat, més rapidesa, actuació pastoral (paternal?) del bisbe ..., pero és 
realment així? Malgrat els suposats avantatges, el dret actual limita les pos- 
sibilitats: el procediment administratiu és extraordinari (l'ordinari és el judi- 
cial, que haura de seguir-se mentre no sigui impossible o molt inconvenient), 
i no es pot emprar per a imposar censures perpktues o indefinides (per exemple, 
l'excomunió, que natura sua és indefinida, car cerca el penediment i conversió 
del delinqüent; igualment, l'entredit o I'expulsió de I'estat clerical; en canvi, 
la suspensió pot ser temporalment definida). 
Com a juristes, trobem que el paper assignat al bisbe diocesa en l'actual 
dret processal penal és molt desencertat i a més implica perills gravíssims de 
tota mena. Per comenqar, un procediment administratiu no assegura els 
irrenunciables drets de defensa de I'implicat, i pot comportar abusos notables; 
pero molt més preocupant és una altra novetat introduida en el Codi actual i 
que va rnés en112 del propi procediment administratiu de caire extraordinari: 
el fiscal diocesa no té autonomia per a prosseguir cap investigació, ni tan sols 
per a presentar la pertinent querella criminal davant el tribunal, sinó que sempre 
decideix el bisbe, si hom investiga o no; un cop investigat l'afer, el bisbe deci- 
deix si se seguir& procediment administratiu o procés judicial; si és aquest últim, 
el bisbe decideix quan es presentara querella i qui actuara de fiscal acusador. 
Tot aixb no sols comporta un excés de responsabilitat envers el bisbe (de ma- 
nera que una decisió no encertada el comprometra irremissiblement en un 
moment o altre de les actuacions), sinó que suposa menystenir la confianqa en 
els col~laboradors episcopals (promotor de justícia, jutges ... que malgrat tot 
són de nomenament lliure pel bisbe diocesa!) i devaluar llur autonomia en 
l'ofici encomanat: al capdavall, noméc la justícia en pot sortir perjudicada. 
No és estrany, doncs, que se suscitin tesis com l'actual, que posin en relleu 
les contradiccions i dificultats del dret penal canbnic ... malgrat les intencions 
de I'autora, que es mostra poc crítica i es limita sovint a la descripció. Perb no 
hem d'oblidar que es tracta d'una tesi doctoral, i que una doctoranda ha de 
mostrar la seva capacitat i tkcnica investigadora: amb els anys pot arribar 
l'esperit crític i constructiu. Més enll& d'aquesta consideració, l'autora demostra 
que sap dret, que coneix a fons el dret canbnic ... i que el tema compta amb un 
gran futur. 1 la lectura de la monografia ha servit per a fonamentar la nostra 
idea que el dret penal canbnic encara ha d'evolucionar molt més: assegurant 
una major seguretat jurídica a tots els implicats (autoritats, agents judicials, 
acusats ...); exigint major rigor contra delictes que puguin provocar greu 
escandol; facilitant l'actuació d'ofici per investigar conductes sospitoses; 
concretant la tipificació dels delictes i de les penes, etc., i tot aixb sense oblidar 
la finalitat superior a quk és cridada lksglésia i el seu dret. 
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